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ABSTRACT 
New data on Chaetonotus zelinkai Grünsp. (Gastro- 
tricha).- This paper presents data on Chaetonotus ze- 
linkai Grünsp., a rare gastrotricha species, from 
moss-inhabiting hidrophilic microfauna of Dhaulagiri 
zone, at 5000 m of altitude, in Nepal. Some morpho- 
logical and ecological data are presented. Up to now, 
this species was known from swampy places in Europe 
and Asia, but was never recorded from high moun- 
tains. 
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DYSDERA FISTERRANA FERRÁNDEZ, 1984 UNA NUEVA SINONIMIADE 
DYSDERA LUSITANICA KULCZYNSKI, 1915 (ARANEAE, DISDERIDAE) 
M.A. FERRANDEZ 
Dysdera fisterrana fue descrita en el año 1984 
a partir de ejemplares procedentes del extre- 
mo noroccidental de la Península Ibérica (FE- 
RRANDEZ, 1984). 
Recientemente se ha podido analizar la 
descripción original de D. lusitanica Kulc- 
zynski, 1915 (KULCZYNSKY, 1915) asi como 
consultar varios ejemplares procedentes de 
Portugal y depositados en la colección del Dr. 
A. de Barros Machado. El análisis detallado 
de las tres ilustraciones del bulbo copulador 
masculino que aparecen en KULCZYN~KI 
(1915), permite reconocer que el ápice del 
bulbo, en gran parte membranoso, con un 
émbolo en forma de estilo y cápsula basa1 con 
un repliegue anterior, es equivalente al des- 
crito para D. fisterrana (fig. 1) (FERRÁNDEZ, 
1984). Los ejemplares consultados proceden- 
tes del Dr. de Barros Machado tampoco pre- 
sentaban ninguna diferencia apreciable con 
los descritos como D. fisterrana. 
Se considera por tanto, que D. fisterrana 
Ferrández, 1984 no tiene validez específica, 
ya que en realidad se trata de ejemplares co- 
Fig. 1. Bulbo copulador izquierdo del Holotipo de D. 
fisterrana, Ferrández, 1984: A. Visión interna; B .  Vi- 
sión externa (escala en mm). 
Left bulb from the~tiolotipus of D .  fisterrana Fe- 
rrbndez, 1984: A. Infernal view; B. Externa1 view (sca- 
le ir2 rnm). 
rrespondientes a D. lusitanica incorrecta- 
mente identificados debiéndose establecerse 
una nueva sinonimia de D. lusitanica: 
Dysdera lusitanica Kulczynski, 1915 
Dysdera fisterrana Ferrández, 1984, Misc. 
Zool., 8: 191. 
Dysdera fisterrana (Lapsus calami) Ferrán- 
dez, 1984 Misc. Zool., 8: 193. 
D. lusitanica pasa a ser un endemismo ibé- 
rico y no exclusivamente lusitánico. Su distri- 
bución se puede ampliar ahora, añadiendo a 
los datos bibliográficos ya conocidos de Por- 
tugal (Barro: KULCZYNSKI, 1915; Sierra de 
Minde, Porto, Moledo do Minho y Entre os 
rios: MACHADO, 1942; Milhao: FERRÁNDEZ, 
en la provincia de La Coruña (ver FERRÁN- 
DEZ, 1984) 
2) Las nuevas capturas realizadas durante 
los últimos años, en las siguientes localida- 
des: Cáceres.- Collado de la Zambrana, Ro- 
bledillo de Gata, UTM 29TQE16, 18 7 IV 
82, M. Prieto Leg. La Coruña.-Touro, UTM 
29TNH64,lcT 3 X 83, Subias, Ruíz y Ferrán- 
dez Leg. Salamanca.- Bejar, UTM 
1984), los siguientes: 
1) ~1 material, procedente de ~ ~ ~ ~ f i ~ ,  co- Fig. 2. Mapa de distribución de Dysdera lusitanica Kulczynski, 1915: Citas nuevas; Datos bibliográ- 
rrespondiente a los tipos de D.  fisterrana: ficos, 
Cabo Vilano, Playa de Estorde, Playa de Li- Distribution map of Dysdera lusitanica Kulczyns- 
res, Playa de Rostro y Sardiñeiro, todas ellas ki, 1915: New records; Bibliographical records. 
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301TK67, pitfall en bosque de Castanea sati- AGRADECIMIENTOS 
va, 1 9  9 VI 84, 1 9  20 VI 84, M. Jerardino 
Leg. ; Puerto de la Vallejera, UTM 301TK77, 
pitfall en bosque de Querquspyrenaica, 1 8 5 
V84; 18 2 9 9 ,  9IV84,  1 8  3 9 9  26VI84, 
3 8 8  lOVII84,399 13VII84,18 31VII84, 
9 25VIII84,299 25IX84,19 22XI84,19 
6 XII 84, M. Jerardino Leg. 
3) El material inédito depositado en la co- 
lección de araneidos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid. La Guardia 
(Pontevedra), 18 31 IV 36, Machado Leg. 
4) El material inédito depositado en la co- 
lección del Dr. A de Barros Machado, que in- 
cluye los siguientes ejemplares: Braca.- Joa- 
ne, UTM 29TNF48,ld 1 9 H, 2 X 42, Macha- 
do Leg. Favo.- Monchique, UTM 29SNB33, 
18 1 140, Machado Leg. Lisboa.- Sierra de 
Montejunto, UTM 29SND93,5 8 8 y 69 9 10 
IV 44, Machado Leg; Sintra, UTM 
29SMC69,18 30 111 42, Machado Leg. 
El área de distribución de D. lusitanica, 
con la nueva información aportada en la pre- 
sente nota, comprende prácticamente toda la 
costa portuguesa, así como parte de las pro- 
vincias españolas de La Coruña, Pontevedra, 
Cáceres y Salamanca (fig. 2). Dicha área de 
distribución parece indicar una preferencia 
por las zonas con clima atlántico, evitando las 
de clima más continental, si bien este aspecto 
debe confirmarse con nuevas prospecciones. 
Respecto a los datos fenológicos, en base a 
las capturas realizadas por M. Jerardino en 
las localidades de Bejar y el Puerto de Valle- 
jera (prov. Salamanca) con trampas de inter- 
cepción, se puede señalar la presencia de 
adultos durante casi todo el año, correspon- 
diendo su máxima actividad a los meses de Ju- 
nio y Julio. 
Esta nota no podría haberse realizado sin la colabora- 
ción del Dr. Antonio de Barros Machado, de Lisboa 
y de Marcela Jerardino y de la Dra. Carmen Urones 
del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Salamanca, quienes nos facilitaron el material de D. 
lusitanica de Portugal, Salamanca y Cáceres respecti- 
vamente. 
ABSTRACT 
Dysdera fisterrana Ferrández, 1985 a tlew synotzytny 
of Dysdera lusitanica Kulczyt~ski, 1915 (Arat~eae, 
Dysderidae).- In tkis paper tzew itzformatiott about t/ie 
geographical distribution of Dysdera hsitat~icci Kulc- 
zynski, 1915 is presented, and a new synonym is pro- 
posed: Dysderafisterrana Ferrández, 1984 = Dysdera 
lusitatzica Kulczynski, 1915. 
Key words: Dysderidae, D. fisterraria, D. lusitanica, 
Iberian Peninsula. 
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